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Konya’da 715 yıllık düğün gecesi
Mevlana’yı anma 
haftası ve Şeb-i Arus 
töreninde Konya bir 
başka havaya 
bürünüyor. Oteller, 
lokantalar dopdolu, 
fiyatlar ikiye 
katlanmış. Semazenler 
715 yıllık bir aşk 
ayinini günümüze 
taşıyor.
ÜMİTASLANBAY
KONYA — Önce hareket ve 
dönüş vardı. Ne Baba İlyas ne Ge­
yikli Baba ne Barak Baba... İbn- 
i Bibi tarihindeki “Kızıl külahlı, 
çarıklı ve kara kilimli
Türkmenler” hiç yoktu. Evrenin 
devinimi, Mısırlılarla, Hintlilerle, 
Yunanlı filozoflarla sürdü. Mev- 
lana’nın seması ile 715 yıl sonra 
önceki gece kendini yine Konya’­
da buldu. 82 yaşındaki
“ postnişin”  Selman Tüzün 
“kalbi” temsil etti, “canlar” çev­
resinde atomlar gibi döndü.
Konya bir haftadır her ulustan 
insana konaklık ediyor. Mevfa- 
na’nın dediğince “ konyar” olu­
yorlar. Kentin ortasındaki Alaad- 
din Tepesi buraya gelenlere “zo­
raki semazen” yapıyor. Nereye 
gitmek isterseniz isteyin-, Alaad- 
din Tepesi’nin çevresinde dönü­
yorsunuz. Mevlana’yı Anma Haf­
tası nedeniyle piyasada ikiye kat­
lanan fiyatlar da baş dönmesine 
yardımcı oluyor.
Mevtana Müzesi’nin yakınında­
ki bir kitapçıdan önsözü “ebced” 
ile yazılmış eski kitapları ya da 
“ Hayber Kalası Cengi” ile Şalı- 
maran masallarının anlatıldığı 
halk hikâyelerini bulabilirsiniz. 
Ya da Mevlana’nın bir kış gecesi 
anlattığı babasının sözlerini yazıp 
tandır ateşinde kurutan Şeyh 
Mahmud Sahip Kıran’dan kalan­
ların yeni harflerle basılmışını...
L okantalar, oteller dolu, 
“hafta” münasebetiyle artmış fi­
yatlarına karşın. Öncelikle Mev- 
_ lana Türbesi ziyaret ediliyor, di- 
’ lek dileniliyor. Olmasını çok iste­
yenler bir taş alıyorlar. Dilekleri 
gerçekleşince Konya’ya bir kez 
daha gelip yerine koymak üzere. 
Herkes haftanın son gecesine ha­
zırlanıyor. Şeb-i Arus’a. Yani dü­
ğün törenine. Mevlana’nın öldü­
ğü günün gecesine. Havanın ka­
rarması ile birlikte her taraftan 
başlı, tizli ezan sesleri yükseliyor. 
Namazlar kılınıyor. Lokantalar­
da Mevlana yeşili başörtülü ha­
nımlar gruplar halinde etli ekmek, 
fitin kebabı yedikten sonra 100. 
Yıl Spor Salonu’na doğru hare­
ketleniyorlar.
Anam yahşi, babam 
yahşi________________
Salonun soyunma odalarında 
semazenler semaya hazırlanıyor. 
Tennurelerini, deste güllerini gi­
yiniyor, eliflamelerini kuşanıyor­
lar. Hırka giymeden bekliyorlar. 
Kimi cigara içiyor, kimi ayakla­
rını yere vurarak, tempo tutarak, 
kimi de sohbet ederek.
Mevlana’yı temsil eden sema
Semazenler, Mevlana geleneğinin canlı simgesi. Kudüm ve ney eşliğinde yarım saatlik seanslarla “dünya gibi" dönüyorlar. Tennureler dalgalanıyor. (Fotoğraflar: Rıza Ezer)
Postnişin Selman Tüzün (82)
mazeıı tarafından giydiriliyor.
Işıklar yanınca, “ Hz. Mevlana 
için” “ hu” sesleri doluyor kulak­
lara. “ Belki görüşmeyeceğiz” di­
yen semazenler, sağ ellerini birbir­
lerinin baş parmaklarından tuta­
rak dudaklarına götürüyorlar.
Mevlana v e .....selamı. Birleşmiş ele çifte öpücük konduran Mevleviler.
heyeti başı Postnişin Selman Tü- 
zün’e ulaşmak, sülük (manevi 
yolculuk) aşamalarından, Tehvid- 
i Ef’al, Tehvid-i Sıfat, Tehvid-i 
Zat’tan geçmek kadar zor. Bir so­
yunma odasında oturur buluyo­
ruz. 82 yaşma karşın dinç görü­
nüyor, sorularımıza “enerjik” ya­
nıtlar veriyor. “82 yaşındayım. 
Anam yahşi, babam yahşi” diyor.
— Eski törenlerle yenilerinin 
farkı var mı? Eskiler hep ‘nerede 
o eskiler’ diye söze başlarlar...
— Sen bakma eskilere...
— Kadın semazen olmaz mı 
hiç?
— Olmaz öyle şey... Bana bu­
nu yabancılar da sordu. Ama 
yoktur... Kaç göç de yoktur 
amma...
— Mevlana “ kadınları sakla­
mayın, o zaman onları görme is­
teği artar” diyor.
— O öyle değil, senin aklın 
ermez.
— Alkol ya da sigara içtiniz 
mi?
— Alkol haram, sigara mek­
ruhtur...
— Siz hiç içmediniz mi? Siga­
ra da mı?
— İçmişimdir evvelce, cigara- 
yı bıraktım 8 gün önce, göğsüm 
ağrıyınca, Mevlana’nın içtiği ise 
aşk şarabıdır üzüm değil.
—  O kurlarım ıza bir m esajınız  
var mı?
— Mevlana’yı tanısınlar, sev­
sinler. Onun gösterdiği yolda yü­
rüsünler. Çünkü Allah yolu bu- 
dur...
Selman Tüziin’e o sırada salon­
da kürsüde konuşan, belediye 
başkanını, valiyi, Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek’i -ki Mevlana düşün­
cesini “ Anavatan” birliğine 
benzetti- kastederek soruyoruz:
— Bu konuşmalar ne kadar 
yansıtıyor Mevlatıa’yı?
Yanıt kısa ve kesiıı geliyor:
“Sen bakma onlara...”
Sanatçı Ahmet Özhan’ın tasav­
vuf müziğinden peş peşe örnekler 
sunduğu konserden sonra ışıklar 
kararıyor. Başta postnişin, arka­
da semazenler tek sıra, kesik 
adımlarla salona giriyor. Postni­
şin, aşk rengi kızıl postuna iki di­
zini birden kırarak oturmadan 
önce bir kez daha selâmlaşılıyor. 
Sonra gözlerini kapıyor, başını 
hafif sağa eğiyor. Kıpırtısız kalı­
yor. Ta ki ona gece yarısı bir kriz 
geçirtecek öksürük nöbetine dek.
Kudüm hafifçe işaret veriyor. 
Ney sesi önce boğuk, ardından 
tizleşerek salonu sarıveriyor. Pink 
Floyd’dan, ardıllarından 700 yıl 
önce “saykodolik müzik” bu ol­
sa gerek diye düşünürken, hava 
mistikleşiyor. Kudümün ikinci 
işareti ile semazenler kafalarını 
atarcasına aniden yeri öpüyorlar. 
Toplu bir ses çıkıyor. Sonra tüm 
enstrümanlar hünerlerini gösteri­
Çağdaş estetiğin 
öncülü
yor; kanun, tanbur, yaylı taııbur, 
kemençe ve ud. Tabii ney...
Semazenler hırkalarını çıkarıp 
ters dönüp bir arkasıııdakini se­
lamlıyor, postnişine boyunlarını 
öptürdükten sonra “Allah’ın bir­
liğini, tekliğini” simgeleyen, elif 
harfini andıran biçimlerini boza­
rak sağ ellerini havaya, sol elleri­
ni yere çevirerek dönmeye başlı­
yorlar. Sol ayak sabit kalıyor, sağ 
ayak havada daire çizerek ilk ye­
rine varıyor, tennureler havalanı­
yor, dalgalanıyor. Üç devreli yak­
laşık yarım saat tutan bu dönüş­
te, yorulanlar kenarda, ayakta 
bekliyorlar hırkalarını giyerek. 
Ter akıyor yüzlerinden, enselerin­
den, en son postnişin kalkıyor, o 
ağır, ellerini açmadan dönüyor. 
“ Kalp" o, çevresindekiler 
“canlar” hızlı dönüyor. Kozmik 
bir biçimlenme, Kelime-i Şehadct 
ile tüm devinimini durduruyor. 
Hırkalar ayakta bekleyen bir se-
Bu hem kavuşma hem ayrılık. 
“Marc-al Bahreyn” ... İki denizin 
kavuştuğu yer. Mevlana ile Teb- 
rizli Şemseddin, diğer adı ile 
Şems-i Perende (Uçan Şems) böy­
le ayrılıp böyle kavuştular olsa ge­
rek. Birbirlerini tüketen ve var 
eden aşk ile...
Konya, o zamandan bu zama­
na ne değişim geçirdi? Belki bili­
nir, belki bilinmez. Muhibbi ve 
hayranı Eflaki, tarihinde, “hiçbir 
veli, hiçbir asırda kadınlarla bu 
derece düşüp kalkmadı” dese de, 
Mevlana, “ mecazi aşkı bilmeyen 
hakiki aşka ulaşamaz" dese de, 
içkili lokanta bulmanın zor oldu­
ğu Konya, Mevlaııa’dan bir par­
ça idi o gece.
Raks ve müzik estetik bir bü­
tünleşmede idi o gece. Louis Alt- 
husser'in görüşlerini parlak ve id­
dialı bir biçimde edebiyat eleşti­
risine uyguladığı belirtilen Pierre 
Macherey, "İdeolojinin kendisi­
ni en çok hissettirdiği yerler me­
tinlerdeki anlamlı suskunluklar, 
boşluklar, eksikliklerdir” der ve 
semazenler gözleri kapalı, suskun 
dönüyorlar. Bir yabancı, gözleri 
kapalı, oturduğu yerden hafifçe 
sallanıyor. Konya’ya gelmiş İstan­
bullu mini etekliler başlarını ör­
tüyorlar. Koca Mevlana ise 15. 
yüzyılda vuruyor şu sözlerle:
“Sülük kendini unutmak'değil, 
kendini bulmaktır. Şehvet olma­
dıkça, şehvetten kaçınma olmaz. 
Tanrı yoksulları doyur diyor, :>ın- 
ma sen bunu ‘Kazanın da 
doyurun’ diye anla” ...
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